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地殻流体の流れを視る︓基礎実験 Publicly
Project Area Geofluids: Nature and dynamics of fluids in subduction zones
Project/Area Number 22109505
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 隅⽥ 育郎   ⾦沢⼤学, ⾃然システム学系, 准教授 (90334747)
Project Period (FY) 2010 – 2011
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2011: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000) 
Fiscal Year 2010: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)





















2012[Journal Article] Experiments on upward migration of a liquid-rich layer in a granular medium: Implications for a crystalline magma chamber 
2011[Journal Article] 溶融により粒⼦が上部から供給される場の熱対流実験 
2011[Journal Article] Experiments on buoyancy-driven crack around the brittle-ductile transition 
2011[Journal Article] Experiments on a turbulent plume : shape analyses 
2010[Journal Article] Excitation of airwaves caused by bubble bursting in a cylindrical conduit: Experiments and a model 
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2011[Presentation] Experiments on buoyancy-driven crack around the brittle-ductile transition 
2011[Presentation] Experiments on a liquid-rich layer ascent in a granular medium : Implications for slab fluid 








[Presentation] Experiments on buoyancy-driven crack around the brittle-ductile transition 
[Presentation] Experiments on Upward Migration of a Liquid-Rich Layer in a Granular Medium: Implications for Slab Fluid 
[Presentation] Experiments on melt ascent by thermo-mechanical erosion in a magma chamber 
[Presentation] Exploring ascent mechanisms of geofluids usiing laboratory experiments 
[Presentation] Experiments on melt ascent by thermal erosion in a magma chamber 
[Presentation] マグマの移動が作り出す様々な形︓アナログ実験によるアプローチ 
[Presentation] A laboratory model for melting erosion of a magma chamber roof and the generation of a rythmic layering 
[Remarks] 
